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[por Kroll Advisory: www.krolladvisory.com] 
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[Red Eléctrica de España: www.ree.com];  
[Indra: www.indracompany.com] 
[SAP: www.sap.com] 
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